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ÍTUM. 186 aiARTES, 21 DE AGOSTO DE 15)28 25 CTS. NUMERO 
I^c ía protí inna^e L e ó n 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, 
: : E X C E P T O L O S FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Ministerio < de l a G o b e n i u c i ó i i 
Real orden didondo las reglas que se 
indit an sobre la concesión de pasa-
portes a subditos españoles que se 
d i r i jan a pa í ses a cuya entrada se 
exija pasaporte. 
A d i n i n i s t r a c i ó n provincial 
Comis ión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Extracto de ¡as sesiones celebradas 
durante el pasado mes de J u l i o . 
Obras púb l i ca s .—Relac ión de permi-
sos p a r a la conducción de automó-
viles. 
A d m i n i s t r a c i ó n m n n i e i p á l . 
lüdictos de Alca ld í a s . 
Unt'uhules mcnoros 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
fídictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
fa- D - g-). S. M . l a R e i n a D o ü a V i c -
toria E u g e n i a , S. A . R . el P r í n c i p e 
'le Astur ias e Infantes y d e m á s per-
donas de l a Augus t a R e a l f ami l i a , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceía del dfa 20 de Agosto de 1928) 
MLSTERIO BE LA GOBERNACION 
R E A L l ' R D E N 
J l i í m . S(¡2. 
^ Excmos . .S res . : S. M . el R e y (qúo 
Dio» guarde) se ha servido dispo-
ner:' 
I.0 E n los casos en que el G o -
bierno, en .vist a de los preceptos que 
oontieneu los a r t í c u l o s 4-.0 y 17 de l 
Rea l decreto de 2 de Mayó de 1922, 
juzgue pertinente y de convenien-
c ia conceder a subditos e spaño l e s 
que se d i r i j a n a pa í ses para cuya 
entrada se exi ja pasaporte, uno co-
lec t ivo en ocas ión de Congresos o 
Conferencias internacionales, C o n c i -
l ios , peregrinaciones rel igiosas, m i -
siones con fines cient íf icos o a r t í s t i -
cos, excursiones escolares, deportes, 
tur ismo u otros actos a n á l o g o s a los 
anteriores, el importe del impuesto 
del T i m b r e sobre el documento en 
que se exp ida esta clase de pasapor-
tes, se a b o n a r á en pó l i z a s que i r á n 
adheridas a é l , o en su caso, en pa-
pel de pagos a l Estarlo, que asimis-
mo q u e d a r á unido a aqué l en su par 
te correspondiente, por va lor del 10 
por 100 de lo que correspondiera por 
el total de pasaportes ind iv idua les , 
con su jec ión a las tarifas estableci-
das por las disposiciones vigentes a 
la s azón . 
2. " L o s pasaportes colect ivos a 
que esta d i spos ic ión se refiere, con-
m n d r á n necesariamente las fotogra-
fías de todas las personas a quienes 
se contra iga . 
3. ° E n cuanto.a las condiciones 
de capacidad y d e m á s c i rcuns tan-
cias que han de concur r i r en los t i -
tuiares de los pasaportes colect ivos, 
se e s t a r á a lo dispuestn para los i ñ -
d iv iduos por el ci tado R i ' a l decreto 
do 2 (U- M a y o de 1922; y 
4." ISn cada p a s a p o r t é colect ivo 
se. h a r á constar el t iempo de dura-
c ión y t a m b i é n el motivo" por el cua l 
se expide. 
De Rea l orden lo d igo a V . E E . 
para su conocimiento y efectos fcori-. 
s iguientes. D i o s "guarde a V . B E . 
inuehos a ñ o s . ATadrid, 11 de. A g o s t o 
de 1928. • ' ' 
M A R T I N E Z ' A N I D O 
S e ñ o r e s Di rec to r general de Segu-
r idad , Gobernadores c iv i l e s de las 
provincias , excepto JVindrid; G o -
. Wn 'ador m i l i t a r del Campo d e G i -
bral tar y Delegado del Lrobierno 
de S. M . en M a h ó n . 
(Gacela del día 14 de Agosto de 192S.) 
COMISION PROVINCIAL 
PE LEON 
E X T R A C T O D E ACUERDOS ADOPTADOS 
POR ESTE CUERPO Í'UOVIXCIAIJ E N LAS 
SESIONES (JUE A CONTINUACIÓN SE R E -
L A C I O N A N . 
Sesión ordinar ia de 3 de J u l i o de 
192S. 
A b i e r t a l a s e s ión , a las once, bajo 
la Pres idencia del S r . Vicente L ó -
pez, con asistencia de los Sres. Zae-
ra , Berrueta , G o n z á l e z Puente , N o r -
zagaray y A r i a s , fué aprobada e l ac-
ta de la anterior , a d o p t á n d o s e los 







A d m i t i r en e] Hospio io ele esta 
c iudad a los n i ñ o s Ale jandro Pei iohe 
y P l á c i d o M o y a . 
D i spone r que por el S r . In terven-
tor se proceda a la f o r m a c i ó n del an-
teproyecto de presupuesto extraordi-
nar io , con objeto de atender a se rv i -
cios urgentes. 
A p r o b a r l a cer t i f icac ión de obras 
de c o n s t r u c c i ó n de los caminos de la 
e s t a c i ó n del B u r g o a V i l l a m i z a r y 
de Salientes a Pa lac ios del S i l . 
S e ñ a l a r pai'a celebrar e x á m e n e s en 
los Hosp ic ios provinc ia les , los d í a s 
9 para e l de L e ó n , y 11 del actual 
pa ra el de A s t o r g a . 
Desest imar la ins tancia del A l c a l -
de de V a l verde de la V i r g e n , s o l i c i -
tando morator ia para e l pago de des-
cubiertos. 
Quedar enterada de l a R e a l orden 
de 25 del mes anter ior aprobando el 
proyecto de Mancomun idad de D i -
putaciones para el servic io de un 
e m p r é s t i t o con destino a la constru-
cc ión de caminos vecinales . 
L e í d a l a r e l a c i ó n de ingresos por 
productos de l a Gran ja Agropecua-
r i a , se a c o r d ó quedar enterada. 
A p r o b a r el balance de las opera-
ciones de contabi l idad realizadas 
hasta el d í a 30 de A b r i l i i l t i m o , y 
que se publ ique en el -BOLETIS. 
Idem dos padrones de c é d u l a s per-
sonales. 
A c o r d a r que el periodo de cobran-
z a . vo lun ta r i a dé las c é d u l a s perso-
nales comience e l 1.° de J u l i o p r ó -
x i m o , a e x c e p c i ó n de l a capi ta l y 
Ayun tamien to s que no tengan apro 
bado el p a d r ó n , y que termine e l 1.° 
de Sept iembre p r ó x i m o . 
Ordenar al S r . Di rec tor de Obras 
provinc ia les que presente con las nó-
minas e l d iar io de operaciones de 
sus funcionarios, s e g ú n previenen 
las disposiciones vigentes . 
Pasar a l a C o m i s i ó n de presupues-
tos l a propuesta del S r . A r i a s , para 
que en e l pueblo de Tabuyo del M o n -
te se establezca un p a b e l l ó n para co-
l o n i a de los asilados del H o s p i c i o . 
E l S r . Norzagaray dio cuenta de 
su viaje a Orense, con mot ivo de las 
gestiones que vienen real izando para 
l a c o n s t r u c c i ó n de un puente que 
s i r v a de un ión a las provinc ias de 
L e ó n y Orense, por l a parte de 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z , y Qne-
r e ñ o . Hace constar las atenciones re-
cibidas de los Sres. Presidente y D i -
putados de Orense y A lca ldes de los 
Ayun tamien tos interesados, que le 
a c o m p a ñ a r o n y ayudaron con gran 
i n t e r é s en las gestiones referidas; 
que posteriormente en M a d r i d v i s i -
taron al S r . M i n i s t r o de Fomento , 
qu ien les m a n i f e s t ó que s i las c i ta-
das Diputaciones le inc luyen en el 
p lan , el Estado le s u b v e n c i o n a r á 
con el 50 por 100 del coste de las 
obras por ser un puente in te rprov in-
c i a l . 
P o r unan imidad se acuerda dar un 
expresivo voto de gracias al Sr . Nor -
zagaray por el entusiasmo y celo de-
mostrado en su cometido. 
E l mismo S r . dió cuenta de su 
v i s i t a a l Hosp i t a l y trabajos realiza-
dos para la n o r m a l i z a c i ó n de estan-
cias, y finalmente, de que el S r . Co-
misar io de la Seda, le h a b í a habla-
do de l a conveniencia de dedicar te-
rrenos a Ja p l a n t a c i ó n de moreras, 
faci l i tando los plantones l a indicada 
C o m i s a r í a . 
E l S r . Presidente d ió cuenta de 
var ias gestiones hechas en M a d r i d 
en p r ó de los intereses provincia les : 
é n p r imer lugar as i s t ió a una re-
u n i ó n de representantes de Dipu ta -
ciones Castellanas, para tratar de la 
p a r t i c i p a c i ó n de ¡as mismas en la 
E x p o s i c i ó n de S e v i l l a , p r o c u r á n d o s e 
que la r e p r e s e n t a c i ó n de L e ó n , esté 
a l a a l tura que por su t r a d i c i ó n , ar-
t í s t i ca , cu l tura l e indust r ia l le co-
rresponde, y que y a la D i p u t a c i ó n 
h a comenzado trabajos preparato-
rios, relacionados con el turismo, co-
mo son los de los caminos al Monas-
terio de San M i g u e l de Esca lada y 
"gruta de Valporquero,- o r g a n i z á n d o -
se una oficina de tur ismo. T a m b i é n 
ind icó que las Diputaciones es tán 
dispuestas a concurr i r a l a ' E x p o s i -
c i ó n ' d e Barce lona . 
D e s p u é s de dar cuenta de las ex-
celentes impresiones que trae refe-
rentes al Fe r roca r r i l L e ó n Benaven-
te, m a n i f e s t ó que sólo resta consti-
t u i r la Mancomunidad , y a empeza-
da, para que d e s p u é s Jo hecha la 
conces ión , contratar con una em-
presa o Asoc iac ión Banca r i a que to-
me el asunto como propio, y a ese 
efecto se h a b í a n de encaminar , covi 
toda d i l i g e n c i a las gestiones indis-
pensables. 
E l S r . Zaera m a n i f e s t ó , con rela-
ción al asunto do la Comisar ía de l a 
Seda, que h a b í a realizado lasnecesa 
rias gestiones, y puesto al habla con 
los Sres. S a n t í n y Cuesta por lo que 
se refiere al emplazamiento del v i -
vero, esperando que pronto, el pro-
yecto se convier ta en real idad. Res-
pecto a la c o n s t i t u c i ó n de la Manco 
inunidad para la c o n s t r u c c i ó n del 
Fe r roca r r i l L e ó n Benavonte , hace 
presente que van ¡os ti'abnjos ade-
lantados r e u n i é n d o s e en brovelos se 
ñores que forman la Comis ión ges-
tora, para acordar la ce lebrac ión de 
una Asamblea en Benavente , que 
d a r á c ima feliz a los trabajos re: 
zados. 
L a Comis ión ¡tcordó un expresiv • 
voto de gruciss al S r . Pces ide i i i -
por la intensa labor real izada ci 
M a d r i d en p r ó de los intereses de !« 
p rov inc i a . 
A c t o s^guid' i se l e v a n t ó la ses i íu 
a las trece y treinta minutos, 
Sesión ordinar ia de 10 de J u l i o d<-
A b i e r t a la ses ión a las once horas, 
con asistencia de los Sres. Vicente 
L ó p e z (Presidente), Zaera , Berrue 
ta, G o n z á l e z Puente, Norzagaray y 
A r i a s , fué aprobada el acta de la an-
terior, a d o p t á n d o s e los acuerdos si 
guientes: 
A p r o b a r la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
paraatenciones provincia les del pre-
sente mes, que asciende a 249.992 H 
pesetas, y que se publ ique su porme-
nor en el BOLETÍN. 
Conceder l icenc ia a tres funciona-
rios provinciales de distintas depen-
dencias, combiná r ido l a s para que no 
queden desatendidos los servicios. 
A p r o b a r la cuenta de D e p o s i t a r í a 
correspondiente a l segundo trimes-
tre del a ñ o actual , y que se publique 
en el BOLETÍN. 
Cont r ibu i r con 100 pesetas a las 
obras de r e p a r a c i ó n de Ja Ig les ia de 
San Marce lo . 
Quedar enterada de que se han 
presentado 165 pliegos al conc ins i . 
de p re lac ión de subvenciones y án-
t icipos para la cons t rucc ión de ca-
minos vecinales y puentes económi-
cos, y que el T r i b u n a l a que se refie 
re la base 7." de las publicadas en el 
BOLETÍN OFICJAL, s e ñ a l e día y hov i \ 
para proceder a la apertura. 
A p r o b a r Jas cuentas de los Hospi -
cios pivivinciales del mes anterior / 
de varios servicios de Obras, Gra r -
j a Agropecuar ia y d e m á s dependen-
cias provinciales . 
F e l i c i t a r a los Profesores, Hi ja -
de la Car idad y Di rec tor del Hospi -
c io , por el br i l lante resultado de lo--
e x á m e n e s verificados el d ía 9 del 
corriente, y que una vez que han 
terminado las clases se e fec túen en 
las mismas ¡as obras aprobadas por 
este Cuerpo p rov inc i a l . 
S e ñ a l a r para celebrar sesión el día 
20 del actual y los d í a s 5 y 20 en 
los meses de Agos to y Septiembre 
p r ó x i m o s , t r a s l a d á n d o l a para el si-
guiente d í a s i a lguno de los señala-
dos fuere festivo. 
A d q u i r i r , como d is t in t ivo .jara 
¡os actos oficiales, de ¡os Sres. Dipu-
tados el faj in, por resultar más eco-
n ó m i c o que las medallas. 
A c t o seguido se l e v a n t ó la sesio" 
a las trace y veinte minutos. 
I 
Sesión ordinaria di' 20 do. Ju l i o dt> 
A b i t ' i t a ii i ses ión , a l¡is om'C l io-
M S , bajo ln Fms i fk 'n f i a Wc¡ S i ' . V i -
.-••lite l i i i p c z , l-(H1 Hs i s í e i . i - i n los 
Sivs . Zaei-H, típrnietu, Woiizáic* 
i'm-nte, Norzagaray y A\-i¡is , f u i 
.iprobailn «i f.f.ln i¡h la rtuti.-rim- ado])-
uindose los acuerdos sigii iontes: 
Au to r i za r a ¡a Sección da Obras 
provinciales para vnriar los precias 
--lab'.t'i-iílos en el camino vecinal de 
bol 'o i i íana a L a Rob la . 
Conceder iflofaíoria al A y u n t a -
miento de Oacabelos p a í a feJ pago de 
ilescnbievtos en la Caja p rov inc i a l . 
Aprobar , con las modificaciones 
propuestas por ¿1 í l e g o c i a d o , los pa-
drones de cédu l a s de Valderas,. Cas-
tr i l lo de Cabrera , Va l le de F i n o l l e -
ilo, Be r l anga y V i l l a n u e v a de las 
Manzanas, y , como se presenta por 
el Ayun tamien to , el de C a n d í n . 
Oonceder l icenc ia a tres funciona-
rios provincia les . 
.Resolver en reclamaciones de eó-
ilulas personales. 
A u t o r i z a r a l S r . Presidenle para 
que, con los SreS; Interventor y Je-
fe de l a Secc ión de R e c a u d a c i ó n , se 
nombre.el personal temporero nece-
sario para la r e c a u d a c i ó n del i m -
puesto de c é d u l a s . 
Conmina r con mul ta a los A y u n -
tamientos que no hayan remi t ido e l 
p a d r ó n de c é d u l a s . 
Nombra r en v i r t u d de propuesta 
del T r i b u n a l de opos ic ión , P rac t i - ; 
cante d e l j n s t i t u t o de H i g i e n e a don 
A n d r é s Corsino Escudero, y Super-
numerario s in sueldo a D . A u r e l i o 
F e r n á n d e z . 
Hacer constar en acta l a satisfac-
ción de la Corpo rac ión por los b r i -
llantes resultados obtenidos por los 
acogidos del H o s p i c i o , pensionados 
para asist ir a jos cursos de Indus-
trias l ác t eas en M a d r i d . 
Aproba r una cer t i f icación dé obra 
ejecutada en el A l m a c é n de la G r a n -
ja Agrope-cuaria, que asciende a 
17.332,80 pesetas. 
A d m i t i r en el A s i l o de Mendic i -
dad a Magda lena G u t i é r r e z , de S u i -
za, D iego Get ino , de Vi l la í ju i lam-
bre; y H e r m i n i o Moran , de A l g a d o -
i'e. c o n c e d i é n d o l e s un mes de plazo 
para el ingreso. 
F i j a r , de conformidad con el Jefo 
Admin i s t r a t ivo de la p rov inc ia , el 
precio de los suministros mil i tares 
rlel presente mes. 
Acordar la forma do pago de las 
'batas de los Sres. que fo rme» pa r t í 
''e los Tr ibunales a oposición de des-
luins provincia ies . 
Acordar que conste en acta !a sa 
' isí t tccióu do la Corpo rac ión por el 
buen resultado de los e x á m e n e s vo-
r i t ícados s-u las escuelas del H o s p i -
cio di! Ast>>rga, expresando las gra-
cias a los Sres. Profesores. 
Interesar del E x e m o . A y u n t a -
miento de esta capital el traslado de 
la parada de coches, actiudmente 
instalada frente al Pa lac io p rov in -
c i a l . 
Aprobar el proyecto de construc-
ción del pr imer trozo del camino 
do Mel lanzos a San M i g u e l do E s -
calada, y (¡tic /!« anuncie la subasta 
en el .BoramN, subordinando este 
acuerdo al del P leno , en lo que se 
refiere a la parte e c o n ó m i c a . 
Queda í ' enterada de una comun i -
cac ión del l i m o . S r . Presidente de 
1.077 
la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l referente a l 
personal. 
A c t o seguido se r e u n i ó l a Cfomi-
sión en Sesión secreta, y reanudada 
quo fué l a ses ión p ú b l i c a se con-
ced ió l i c enc i a al S r . Jefe de la Sec-
ción de Presupuestos. 
Despachados los asuntos, se le-
v a n t ó la ses ión a las trece y veinte 
minutos . 
L o que se pub l i ca en el BOLETÍN 
OFICIAL en cumpl imien to de lo pre-
venido en el a r t í c u l o 2S, p á r r a f o 10 
del Reg lamento de 2 de Nov iembre 
de 1925. 
E l Secretar io, J o s é P o l á e z . — E l 
Presidente , J o s é M a r í a V icen te . 
OHIUS PÚBLICAS Provincia de León 
RELACIÓN de los permisos para conduci r a u t o m ó v i l e s otorgados por esta 
Jefa tura durante el pasado mes de J u l i o . 
N O M B R E S 
Mateo G o n z á l e z 
C a y ó Bernardo R o d r í g u e z 
Rafae l M o n t i e l B l a n c o 
Abela rdo J e s ú s de D i o s . . . . . . . . . 
Secundino S u á r e z R i e s c o . 
V a l e n t í n V i q u e i r a B a r r i o s . 
Augus to Genaro A b í n 
Leopoldo G a r c í a I l l á n . . . . . . . . 
F ranc isco S á n c h e z A l á e z . . . . . 
Cayo Marcos .Bando".. 
Pedro G u t i é r r e z F i e r r o . . . . . . . . . 
Eugen io M u r í a s Fon ta les . . . . . ... 
D a n i e l Romero Romero Romero . 
A d o l f o L l a m a z a r e s . . . . . . . . . . . . 
A n t o n i o F ranco G u t i é r r e z . . . . . . 
M á x i m o S á n z F e r n á n d e z . . . . . . . 
Leopoldo Moro y Moro 
Lau ren t ino G o n z á l e z G a r c í a . . 
Al fonso Urefia D e l á s 
J o s é D í a z G a r c í a 
M a t í a s P é r e z G ó m e z 
J e s ú s P é r e z M e r i n o 
Ai-tura Seco Carrandio 
Manue l Cabo de l a Fuente 
Rafael R o m ó n Chacel 
Vic to r iano F e r n á n d e z 
F i l i b e r t o G o n z á l e z Casado 
A n g e l Cojo Soto 
Manue l Marcos Pozo 
Nico lá s A n d r é s M a r t í n e z 
J u a n Lafuente G o n z á l e z 
J u a n Alonso A l v a r o z 
A n t o n i o F e r n á n d e z E u r i q u e z . . 
Marce l ino O r d ó ñ e z 
Justo F e r n á n d e z Ochoa 
V E C I N D A D 
L e ó n 
Izagre 
L e ó n 
R i e l l o 
T o r r e . . . . 
Va lenc ia de D o n J u a n 
San Pedro las D u e ñ a s 
Va l enc i a de D o n J u a n 
G i s t i e r n a . . . . . . . . . . . 
Valderas 
V i l l a m a n í n , . . . 
Vi l la f i ' anoa del B i e r z o 
B e n a v i d e s . . . . . . . . . . . 
Santa L u c í a . . . . . . . . . 
Robledo del C a m i n o . . 
L e ó n . 
L a B a ñ e z a . . . . . . . . . . 
San F é l i x 
L e ó n 
Miran tes . 
Ben l l e r a 
L e ó n 
Idem 
Torre 
L e ó n 
M i r a n d a 
R i e l l o . 
L e ó n 
Idem 
P i e d ralba 
L a B a ñ e z a 
J ja R i b e r a 
Bembibre 
V i l l a s i m p l i z 
L e ó n 




P r i m e r a . 
Segunda. 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 























I d e m . 
Idem. 
Idem. 
P r i m e r a . 
L o quo. en cumpl imien to de lo dispuesto en e l v igente Reg lamen to de 
A u t o m ó v i l e s , se p u b l i c a en este BOLETÍN O F I C I A L para conocimiento de 
los interesados. 
León , 11 do Agos to do l í ) 2 8 . = E l Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
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Álcalclia constitucional de 
B o ñ a r 
E l A y u n t a m i e n t o pleno en ses ión 
ext raordinar ia de este d í a , a co rdó 
s e ñ a l a r para l a e lecc ión de los voca-
les para la J u n t a per ic ia l del Catas-
tro entre los electores comprendidos 
en las listas expuestas a l p ú b l i c o , 
cuyo anuncio fué publ icado en e l 
BOLETÍN del d í a 8 del corriente mes, 
p w a e l d í a 26 del ac tual , en el sa lón 
de sesiones de este A y u n t a m i e n t o , 
de diez a doce, ante loy vocales do-
signados por l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
permanente, bajo m i presidencia , 
. c e l e b r á n d o s e l a e lecc ión separada-
mente pí¿ra los vocales de cada g ru -
po, no ve r i f i cándose l a correspon-
diente a Montes , por no ex i s t i r en 
este m u n i c i p i o contr ibuyente a lguno 
por este concepto. 
Cada elector p o d r á votar con pa-
peleta impresa o escrita a mano con 
c la r idad el nombre y dos apell idos 
del que e l i j a . 
L a s reclamaciones contra los acuer-
dos de la mesa respecto a la e lecc ión 
y p r o c l a m a c i ó n de los vocales elec-
tos, pueden presentarse en e l plazo 
de c inco d í a s , ante la J u n t a provin-
c i a l del Catastro, s e g ú n determina 
el art . 256 del R e a l d e c r e t ó de 28 de 
M a y o ú l t i m o , l a que f a l l a r á en ú u i c a 
ins tancia . -
', - . • 
:- * * • • . . 
Se ha l l an expuestas a l p ú b l i c o , en 
l a Secretaria de este A y u n t a m i e n t o , 
por el plazo de quince d í a s , s e g ú n 
determina el art . 322 de! Es ta tu to 
m u n i c i p a l , las Ordenanzas para l a 
e x a c c i ó n de arbitr ios munic ipa les 
sobre bicic le tas , perros, conduccio-
nes de f luido e l éc t r i co y sobre l a 
m á q u i n a de de s in f ecc ión , las que se 
produzcan contra é s t a , pueden ha-
cerse dentro del indicado plazo, en 
d i c h a S e c r e t a r í a , en las horas h á b i l e s 
de oficina, adv i r t i endo que transcu-
r r ido és te no s e r á n atendidas. 
B o ñ a r , 17 de Agos to de 1928.— 
E l p r imer teniente A l c a l d e , H e r m i -
n io R o d r í g u e z . 
Alca ld ía conatitucional de 
Benuza 
H a b i é n d o s e presentado en esta 
A l c a l d í a el vecino de So t i i l o D . Teo-
doro T o u z ó n L ó p e z , manifestando 
que se h a b í a ausentado de su casa 
su hijo Ceferino T o u z ó n L ó p e z , el 
d í a quince del actual , cuyas -señas 
son las siguiei i tes: 
Esta tura l,üt'•;*.>, color rubio lam-
p i ñ o , ojos negros, viste traju fie es-
tambre azu l , gorra do v isera y botas. 
P o r lo que ruego a todas las auto-
ridades y ( juardia c i v i l , procedan a 
su busca, p o n i é n d o l o a d i spos i c ión 
de su padre en el citado pueblo de 
S o t i l l o , perteneciente a este A y u n -
tamiento. 
B e n u z a , 17 de Agosto de 1928. — 
E l p r imer teniente A l c a l d e , R a m ó n 
L ó p e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vil laquilambre 
F o r m a d o y aprobado por l a C o m i -
s ión permanente de este A y u n t a -
miento, e l proyecto de presupuesto 
ord inar io del mismo, para el p r ó x i 
mo ejercicio de 1929, queda expues-
to al p ú b l i c o eu Ja S e c r e t a r í a del 
A y u n t a m i e n t o , por el plazo de ocho 
d í a s , a los efectos de oi r reclamacio-
nes, conforme a los a r t í c u l o s 296 del 
Estatuto mun ic ipa l y 5.° del R e g l a -
mento de Hac ienda , t a m b i é n muni -
c i p a l . 
V i l l a q u i l a m b r e , 14 de Agos to de 
1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , M a n u e l ' G u t i é -
Alca ld ía constitucional de 
Trábadélo 
Acordado por e l A y u n t a m i e n t o 
pleno acogerse a l r é g i m e n de Car ta 
para el orden económico que autori-
zan los a r t í c u l o s 142 del Esta tuto 
m u n i c i p a l y 57. de l Reglamento de 
o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento de 
los A y u n t a m i e n t o , se ha l l an expues: 
tos a l p ú b l i c o el a c u e r d ó y proyecto 
deCar ta de que s é deja hecho m é r i t o , 
por el plazo de t re inta d í a , para que 
los habitanses puedan examinarlos 
y formular los reparos y reclama-
ciones que consideren convenientes. 
Trabadelo, 16 de Agos to de 1928. 
— E l A l c a l d e , Sever ino B e l l o . 
Alcá ld ia constitucional de 
L u c i l l o 
Fo rmado por l a C o m i s i ó n perma-
neute de este Ayun tamien to el pro-
yecto de l presupuesto m u n i c i p a l or-
d inar io para el a ñ o de 1929, queda 
expuesto al p ú b l i c o en l a Secreta-
r í a respectiva, por t é r m i n o de ocho 
d ía s para o i r reclamaciones, de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
t iculo 8.° del Reg lamento de 23 de 
Agos to de 1923. 
L u c i l l o , 17 de Agos to de 1928.— 
E l A l c a l d e , T o m á s P r i e to . 
Alca ld ía constitucional de 
Valderreij 
H a l l á n d o s e v a c u n e la plaza de 
F a r m a c é u t i c o t i tu lar do esi.í A y u n -
tamiento, dotada con el haber a iuia l 
de 437 pesetas, m á s 150 por suu;:. 
nistro de medicamentos a l'ainiii , 
pobres, se anuncia a concurso ¡» . 
t é r m i n o de treinta d í a s para su pi- . 
v i s i ón en propiedad. 
L o s aspirantes a d icha plaza, rd: 
b e r á u presentar sus instancias du-
bidamente reintegradas, acompaim-
das de copia del t í t u l o profesional, 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l . 
S e r á requisi to indispensable que 
el agraciado con d icha plaza, habrá 
de fijar su residencia en la capital 
de este A y u n t a m i e n t o , pudiendo 
hacer el nombramiento con ca rác t e r 
in ter ino siempre que la Corpora-
ción la crea conveniente . 
Va lde r rey , a 13 de Agosto de 
1928. - E l A l c a l d e , L u i s Combarros. 
* • 
Rendidas las cuentas por el De-
positario m u n i c i p a l y Alcalde-pre-
sidente, correspondiente a l ejerci-
cio de 1927 y aprobadas por la Co-
mis ión munic ipa l permanente se 
exponen a l p ú b l i c o por t é r m i n o de 
quince d í a s para su examen en la 
S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o . 
* 
* * 
F o r m a d o el proyecto múnib ipa l 
ordinar io de gastos e ingresos do 
este A y u n t a m i e n t o para 1929, que-
da de manifiesto en l a Secretaria 
del mismo, por polio d í a s , para oir 
reclamaciones, durante las-cuales 
y los ocho . d í a s ' s i g u i e n t e s , pueden 
formular los Contr ibuyentes cuan-
tas reclamaciones est imen proceden-
tes; • V • 
V a l d e r r e y , a 13 de- Agosto d¡ 
1928. — É l A l c a l d e , L u i s Combarro.'-. 
Alca ld ía constitucional de 
Cand ín 
Aprobado e! p a d r ó n de c é d u l a 
personales del a ñ o corriente, po-
la E'.vcma. Comis ión p r o v i n c i a l , s-
ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Se 
c r e t a r í a de esto Ayun tamien to por 
espacio de diez d í a s , durante ios 
cuales,.los contribuyentes en el i n -
c luido pueden formular las recla-
maciones oportunas. 
C a n d í n , 11 de Agos to de 1928.— 
E l A l c a l d e , Sant iago A b e l l a . 
* 
* * 
Formado por las Juntas parro-
quiales de este Ayun tamien to los 
repart imientos de utilidades ¡le ca-
da una de las entidades menoros 
que const i tuyen el mismo para el 
año actual , quedan expuestas-al pu-
bl ico dichos repartos, rehináui;"* en 
el general del M u n i c i p i o si'guii 
a r t í c u l o 523 del Estatuto^ tniiniK'P'i 
por espacio de quince d ías , el era'. 
I 
I enoueutra de manifiestn PU U 
cn ' í í i rn i , dontie- [ i íJílrri st?r px^tini 
ado por los ooiiti ' ibuyoules «n él 
ompi'eiidiclos. 
L a s reclamacjiones q u e d a r á n pro-
Jdiitadas en diol ia S e u r e t a r í a den-
tro del mismo plazo do expos ic ión 
v los tres d í a s siguientes, no admi-
t iéndose n inguna d e s p u é s de termi-
nado dicho plazo. 
C a n d í n , 17 de Agosi.o de 1928.— 
.131 A l c a l d e , Sant iago A b a l l a . 
ENTIDADES M E N O R E S 
Junta vecinal de T o r a l de Merai/o 
P o r acuerdo tomado por esta J u n t a 
en u n i ó n del pueblo el d í a 17 del co-
rriente mes, para atender al pago de 
las costas ocasionadas con motivo de 
un plei to sostenido para defenderlos 
intereses del pueblo, se p r o c e d e r á a 
la ena j enac ión del usufructo entre 
los vecinos, con c a r á c t e r indefinido, 
por partes iguales, previo el pago de 
treinta pesetas, por una sola vez de 
las parcelas siguientes: 
1. " U n a al si t io de la Eepun ta , 
de 100 á r ea s poco mas o menos, que 
l inda : a l Naciente , Barrancas; Me 
d iód la , finca de U m b e l i n a R o d r í -
guez; Poniente , r í o Valdueza y 
Norte , presa de r iego de l a R e -
punta., 
2. " Otra en el. J a r d í n , de 6 
á reas poco mas o menos, J iúdat . 'Na?. 
; c í e n t e ; presa de r iego; Med iod í a , 
Anca do D . > F e r n a n d o ' F e r n á n d e z ; 
Poniente, camino y Nor te , Juan M o . 
r á n . 
3.11 Ot ra en el s i t io de las Cua-
dr i l las , de hacer 17 á r ea s poco m á s 
o menos, l i nda : a l Es te , camino; 
Mediod ía , J e r ó n i m o Merayo : P o -
niente, J o s é Merayo y Maclas , y 
Norte, camino . 
4.11 Ot ra en las Par ras , de hacer 
50 á r e a s , l i nda : Naciente , Regato; 
Mediod ía , presa de r iego; P o n i e n 
te, J u a n P a í z y Nor te , r ío S i l . 
5 * Ot ra de cantrojal en ¡a P l a n 
ta, de hacer 100 á r e a s , l inda: N a -
ciente, J o s é Merayo Maoías ; Medio-
día , Rega to de la P l a n t a ; Poniente , 
losó Ova l le y Nor te , r í o S i l . 
6.a Ot ra al si t io del Ferrao, de 
hacer 12 á r ea s poco m á s o menos l i n -
da: Naciente , presa; Med iod í a , r ío 
Valduena; Poniente , finca que fué de 
•Tuan F e r n á n d e z y Nor te , presa de 
•os prados de T o r a l . 
L a e n a j e n a c i ó n t e n d r á lugar el 
-ti del corriente m<«, on el pueblo de 
lú ra l de Merayo , en ía casa Escuo-
la ü las diez de la m a ñ a n a . 
L u quu se hace púb l i co en el B O L B 
TIN' O f r c m , para conocimiento do to 
do-: los )iit.»?i'"*íidf,.s. 
Tora l de Mnrayo, a 17 de Agos to 
d(3 J.!):¡8. - lili Presidente, J o s é Fe r -
n á n d e z . 
Juzijinfo (I? primtfi'ii imtancJa de 
Vi l la / ranea Uní. Bierzo 
D o n L u i s Gril Meji i to , Juna de p r i -
mera instancia de esta v i l l a y su 
part ido. 
Hago saber: Que en la demanda 
ejecutiva seguida on esle Juzgado 
el Procurador D . Augus to M a r t í n e z 
a nombre de D . Pedro Sen ra R o d r í -
guez, vecino de Tora l de los Vados, ! 
contra D . A n t o n i o P i a d a Carba l lo , 
vecino de Ambasuiestas, sobre recla-
mac ión de once mi) doscientas sesen-
ta y seis pesetas de p r i nc ipa l , dos-
cientas pesetas con noventa y c inco 
c é n t i m o s , de gastos, intereses y 
costas, y la cual se h a l l a en ejecu-
ción de sentencia, para hacer pago 
al ejecutante de las responsabilida-
des reclamadas, se sacan a púb l i ca 
y pr imera subasta, por t é r m i n o de 
veinte d í á s , los inmuebles embarga-
dos al A n t o n i o P r a d a Carbal lo , cuya 
subasta t e n d r á lugar el d í a veinte 
de Septiembre p r ó x i m o , a hora de 
las once de la m a ñ a n a , en la sala 
de audiencia de és te Juzgado , advir-
t iónduse que no se ; . admi t i r á postura 
que no cubra las dos terceras partes 
de la t a sac ión ; que no se lian supl i -
do los t í t u lo s de propiedad de los 
mismos, y que para tomar parte en 
el la s e rá necesaria la c o n s i g n a c i ó n 
por los l icitadores del diez por c ien-
to d é l a t a sac ión , s iendo. las fincas 
que se subastan las siguientes: 
1. " U n a t ierra , en Fuente Be-
l l a , t é r m i n o de Vi l l a i ' e i l e , do cua-
renta y siete á r ea s , l inda : a l Es te , 
herederos de Josefa L ó p e z ; Sur , 
otro correspondiente a la Tomasa; 
Oeste, de A n g e l M o u r i z y Nor te de 
J o s é Qui roga ; tasada en doscientas 
pesetas. 
2. " E n L a m a de medio, d icho 
t é r m i n o , otra t ierra, de trece á r e a s 
y ocho a e n t i á r e a s . l inda : a l Es te , 
herederos de Josefa L ó p e z ; S u r , do 
A n g e l M o u r i z ; Oeste, de J o s é Q u i -
roga y Nor te , camino; tasada en 
cincuenta pesetas. 
3. " Otro terreno en V i l l a r i ñ o s , 
dicho t é r m i n o , al s i t io de H i d a l g o s , 
de trece á reas y ocho c e n t i á r e a s , con 
rtiiiz fuste,ños y otro existe on la 
linca de Manuel Lamas L ó p e z y 
¡hacen unce, ¡ inda ai Este, c a s t a ñ o s 
| de Bngracin López ; Sur , Senara de 
¡ liereriex'os do A n g e l López ; Oeste, 
ños y ¡irado Laineivo de M a -
Lain-is López y Norte, l e n c n o 
Senara de Üo .n ingo Lópei 
en quinientas pesetas. 
4. " Otro tó r rono do iras á r e a s , 
con dos c a s t a ñ o s en Sonto C<ibeiro, 
dicho t é r m i n o , l i ndan : ¡il Este, otro 
de Pedro Ootnufias; Sur , de Maui te l 
Lamas ; Oeste, Senara de .José de la 
Ig les ia y Norte, monte c o m ú n ; tasa-
do en doscientas pesetas. 
5. " A l P ó r t e l o , en dicho t é r m i -
no, otra i ierra, de v e i n t i s é i s á r e a s , 
l i nda al Este , camine; Sur , de Coio-
m á n L ó p e z ; Oeste, de Manue l L a -
mas Lamas L ó p e z , osea, de Vicente 
F e r n á n d e z y Norte, J o s é de la Ig le -
sia; tasada en cien pesetas. 
(>." A la Cltouza, dicho t é r m i n o , 
otra de ve in t i s é i s á r ea s , l i nda : al 
Este, otra de Pedro C o m u ñ a s ; Su r , 
de B e n j a m í n F e r n á n d e z ; Oeste, R i -
cardo F e r n á n d e z y Nor te , Manue la 
F e r n á n d e z ; tasada en ciento c i n -
cuenta pesetas. 
7. a A la Esc r i t a , d icho t é r m i n o , 
otra de diez y siete á reas cuarenta 
y cuatro c e n t i á r e a s , linda:' al Este de 
R i c a r d o I ^e rnáudez ; Sur , monto; 
Oeste, de Dolores L ó p e z y Nor te , 
herederos de M i g u e l C o m u ñ a s ; tasa-
da en sesenta y cinco pesetas. 
8. " A la Rude l a B e l l a , t é r m i n o 
de Lamagrahde , otra do diez y siete 
á r e a s y cuarenta y cuatro c e n t i á r e á s , 
l i nda : a l Es te , de A q u i l i n o F e r n á n -
dez; Sur , de R i c a r d o G o n z á l e z ; Oes-
te R i c a r d o .Gallardo.'"y:-Norte, í d e m , 
hoy D o m i n g o L ó p e z y ' L ó p e z ; tasa- . 
da en ciento cincuenta pesetas; 
9. " A l L a m e í r ó n , dicho t é r m i n o , 
otra de cuatro á r e a s t re inta y seis, 
c e n t i á r e a s , l i nda : ai Es te , de A n g e l 
L ó p e z ; Sur , de E n r i q u e Vega Bel lo ; 
Oeste, Co lomán L ó p e z y Nor te , 
herederos de D . E n r i q u e Saavedra; 
tasada en doscientas cincuenta peso-
tas. 
10. E n V a l de Parada, t é r m i n o 
de V i l l a f e i l e , otra de troco á reas y 
ocho c e n t i á r e a s , l inda : a l Es te , de 
J o s é Quiroga; Sur , do Manuel L ó -
pez San tón ; Oeste y Norte , camino; 
tasada en cincuenta pesetas. 
11. A l Barbei to , dicho t é r m i n o , 
un campazo, y terreno Senara, de 
dar centeno cada cierto n ú m e r o de 
años , do treinta y cuatro á r e a s 
ochenta y och') ceiiri-.ireas, l i nda : al 
l iste, do An ton io L ó p e z ; Su r , cami -
no; Oeste, de B jnjainír. F e r n á n d e z 
y Norte de F é l i x Mancebo; tusado 
en ciento setenta y cinco pes. trts. 
12. A ¡a U / e r a , di.dio t é r m i n o , 
Otro terreno, de d'>s á r ea s , cnu clos 
ca s t años , ¡ inda : ai K-. 'e, camino; 
Sur , m á s de Josefa G o n z á l e z M a u -
r i z , de Cautejeira; Oeste, de J o s é 
M 1 
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Cvcsp'i Oei'/ znlo-, r¡n (ficho Canto-
jiiiiM y A"ort.», <lrt P.> iru Comafiax 
Pái'ilo; Vf.sadu en citm ¡u-setup. 
13. U n fcorrumi a monte, a la 
A/ .uelü , (iibho i é n u t u o , lio igual 
cabi l la de ocho á r e a s setenta y rios 
ceutiáiear», l i nda ; al Este , camino 
que va a l inoiir<\: Sur , fegnero de 
aguas; Oi'sre, he!edei,"S do Biii 'iedo 
y Norti?, t a m b i é n reguero; tasado 
cu cien in s 'tas. 
14. A la l í e v u e í t a , d icho t é n e i -
i i o , otra t ierra de cuatro á r ea s trein-
ta, y seis eonti iáreas, ¡ inda : al Este , 
otra de E n r i q u e Vega ; Su r y Oeste, 
comino y Norte , J o s é M a r í a P e ñ a , 
de V i l l a i ' e i l e ; tasada en setenta y 
c inco pesetas. 
15. E n l i e g u e i r o , d icho t é r m i -
no, otra t ierra de ocho á r e a s setenta 
y dos c e n t i á r e a s , l i n d a : al Es te , de 
B e n j a m í n F e r n á n d e z ; Su r , de .R i -
cardo Gancedo; Oeste, R i c a r d o 
G o n z á l e z y Nor te C o l o m á n L ó p e z ; 
tasada en t re inta y c inco pesetas. 
16. L a casa que f igura con el 
n ú m e r o uno del inventar io , si ta en 
el pueblo de Ambasmestas y cal le 
de la carretera nacional , s in n ú m e r o , 
con la h a b i t a c i ó n que l l aman bodega 
y barra, superficie de doscientos 
trece metros cuadrados, huecos, l i n -
da : por la izquierda entrando, que 
es al Este, con m á s po rc ión do casa 
que l laman sala nueva y la separa 
fje é s t e , el mt i io de pared que tiene-
en m e d i o de las dos, correspondiente 
a eso tres, María, ' J o s é y Engracia; 
N ú ñ e z Carbal lo y f áb r i ca de cur t i -
dos de D . C o l o m á n L ó p e z ; por la 
derecha, camino que va pata la 
d i cha f áb r i ca y la m i s m a ' f á b r i c a , 
que es por el Oeste; por la espalda, 
que es al Sur , t a m b i é n d icha f á b r i c a 
del D . C o l o m á n y por el frente, que 
es al Nor te , con carretera nacional ; 
tasada en ocho m i l doscientas pe 
setas. 
17. A l R i g u e i r a l de Aba jo , d i -
cho t é r m i n o , con c inco c a s t a ñ o s , 
con el terreno de cuatro á r e a s t re inta 
y seis c e n t i á r e a s l i nda al Es te , con 
m á s do R i c a r d o G o n z á l e z ; Sur , de 
Nemesio F e r n á n d e z de L a P ó r t e l a ; 
Oeste, prado de herederos de Joa -
qu ín López, y Nor te , con m á s del 
cap i t a l , correspondiente a D . J o s é 
N ú ñ e z Carbal lo ; tasada en ciento 
ve in t i c inco pesetas. 
18. U n a Senara, al Teso del 
Ucedo , en dicho t é r m i n o , de diez y 
siete á r ea s oiiareiita y cuatro cent-i 
á r e a s , ¡ inda : al Este, monte c o m ú n ; 
Su r , de. íg i i acu) A l varen; (.leste, de. 
•losé Váre l a y Nor te , de Main ie i 
Barp 'do: tasada en t |uiuue pesetas. 
1'.). A los MiU'vazos, dicho t é r 
mino , otra de diez á reas cuaivutit 
ren:;.-;reí!-;, con lo» c¡-!«tKño.s, f imla: 
al K t w , di> Cnrr!. ' !! P o l ; Sur . do 
Domingo L ó p e z ; Gesto, de L u i s 
F e r n á n d e z y Nor te , camino y cas-
t años de Inocencio IVjetro; tasada 
eu seiscientas eiucuenta pé te l a s , 
20. U n prado, a L a R a ñ a , t é r 
mino de R n i i e l á n , de Ires ¡ireas 
treinta y seis c e n t i á r e a s , l i nda : al 
Este, de Dar ío G o n z á l e z ; Sur , presa 
qno lo f e r t i l i za ; Oeste, Manuel G o n -
zález y Nor te , r ío ; tasado en dos-
cientas peseias. 
21. A l Fedo , una t ierra de diez 
y siete á r ea s cuarenta y cuatro cen 
t i á r e a s . eu el mismo t é r m i n o , l i n d a : 
al Este , de J o s é San Pedro Q u i ñ o 
nes; Su r , de C laud ino G o n z á l e z ; 
Oeste, p e ñ a s y Nor te , dehesa del 
Pe ru l l e i ro ; tasada en trescientas 
pesetas. 
22. A l V a l da A r n a d o , d icho 
t é r m i n o , otra de t re inta y cuatro 
á r e a s , l inda : al Es te , de J o s é San-
t í n ; Sur , sendero de pies; Oeste, de 
F ranc i sco F a i l d e y Nor te , de M a -
nuel G o n z á l e z U l l o a ; tasada en cien 
to c incuenta pesetas. 
23. A l C a b o r q u í n , d icho t é r m i -
no, otra de doce á r e a s setenta y 
cinco c e n t i á r e a s , l i nda : al Es te , de 
Modesto Q u i ñ o n e s ; Sur , de L u i s 
N ú ñ e z ; Oeste, de J o s é P é r e z y N o r -
te, camino; tasada en doscientas 
c incuenta pesetas. 
24. A l P e d r e g a l , en e l referido 
t é r m i n o , otra de ve in t iuna á r e a s 
noventa y una c e n t i á r e a s , l i nda : a l 
Este, de Gaspar N e i r a ; Sur , camino; 
Oeste, de Seeundino R o d i l y Nor te 
de M a r c i a l N ú ñ e z ; tasada en tres 
' c í en la s pesetas. 
25. A l Chao do la G r a n d a , mis 
mo t é r m i n o , otra de d i«z y siete 
á r e a s , l i nda : al Es te y Sur , camino; 
Gesto, de Teodoro (a) Cerrajeiro, 
vecino de Rans inde y m á s de here-
deros de D o m i n g o S a n t í n y Nor te , 
de Manue l N ú ñ e z S á n c h e z , tasada 
en doscientas c incuenta pesetas. 
26. A la V i i e l a , d icho t é r m i n o 
otra de ocho á r e a s setenta y do¡ 
c e n t i á r e a s , que l l aman Senara de la 
F o n t i ñ a , l i nda : al Es te , arroyo; Su r , 
de L u i s R i v a s ; Oeste de A n t o n i o 
N ú ñ e z y Nor te de R a m ó n F e r n á n -
dez; tasada en t re inta pesetas. 
27. A l Cana), eu el mismo t é r 
mino, otra de ocho á reas setenta y 
dos c e n t i á r e a s , l i nda : al Es te , here 
deros de D o m i n g o F e r n á n d e z ; Sur , 
camino; Oeste, herederos de Ant.o 
uto L a g o y Nor te , sencUiro; tasada 
en veinte pesetas. 
28. A. la Cantera, otra fie truc* 
áreas y ocho c e n t i á r e a s , on el rufo 
ritió t é r m i n o , l i n d a : Esto y Sur 
camino; Oeste y Nor te , preSít i! 
¿nía; tasada en cien pesetas. 
29. A los Fontales , en el alud i-
o t é r m i n o , otra de v e in t i s é i s áreas, 
veint icuatro c e n t i á r e a s . l i nda : al 
Este y Su r , camino; Oeste y Norti<¡ 
presa de riego; tasada en cien pe-
setas. 
Dado en Vi l l a f ranea del B ie rzo y 
Agos to d iec isé is de m i l novecientos 
v e i n t i o c h o . — L u i s G i l Meju to . — E l 
Secretar io, P . H . , A l f r edo S iS to , 
/ í ¡4 f 0 . P . - 3 3 2 
D o n D i m a s P é r e z Casa l , Juez de 
p r imera ins tancia accidental de 
esta v i l l a y su part ido. 
H a g o saber: Que eu v i r t u d de lo 
dispuesto eu p rov idenc ia de esta 
f i c h a , se c i t a y l l ama a D . " M a r í a 
A d o r a c i ó n , D . " M a r í a Mercedes, 
D . " P r i m a y D J o s é S a n t í n L ó p e z , 
vecinos que fueron de P u m a r í u , 
t é r m i n o m u n i c i p a l de B a l b o a , y 
cuya actual residencia se ignora , 
pa ta que como herederos de D . M a 
nuel S a n t í n A l b a , compareiscan por 
sí o por medio de P rocurador con 
poder bastante en el p lazo de quince 
d í a s , ante este Juzgado , a usar de 
su derecho en el ju ic io de abiutes 
tato que ha p romovido el P rocura -
dor D . Augus to M a r t í n e z , a nombre 
ce D . " Carmen S a n t í n L ó p e z . y sti 
esposo M a n u e l Cr i s t a l i no . G a r c í a , 
vecinos de H o r t a ; bajo apercibi-, 
miento ' q u e : d é no comparecer , se 
s e g u i r á adelante el j u i c i o , s i n vol . 
ver a c i tarles n i emplazar les . 
V i l l a f r anea del B i e r z o y Agos to 
seis de m i l novecientos veint iocho. 
D i m a s P é r e z . — E l Secretar io , J o s é 
F . D í a z . / - , .,- -
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Juzgado nmnicipal de León 
D o n E x p e d i t o M o y a y R i a ñ o , Secre 
tario suplente del Juzgado muni-
c i p a l de esta cap i t a l . 
• D o y fe: Que en el j u i c io de que se 
h a r á e s p r e s i ó n ha r e c a í d o sentencia, 
cuya cabeza y parte d i spos i t iva es 
como sigue: 
« E n la c iudad de León a ocho de 
Octubre de m i l novecientos veint i -
siete, el Sr . D . D i o n i s i o Hur tado y 
M e r i n o , Juez m u n i c i p a l de la mis-
ma, habiendo visto estos autos de j u i -
c io verbal c i v i l seguido entre par-
tes, de una, como demandante, don 
Santos de la Fuente , mayor de edad, 
de esta vecindad, indus t r ia l y de la 
otra, como demandado, D . L u i s . l t i -
l iáu L ó p e z , empleado de la Compa-
ñ í a Te l e fón i ca Nac iona l do E s p a ñ a , 
en las oficinas de M a d r i d , sobre pago 
de cuarenta pesetas. 
I 
l '\i!!o. — Quo debo coj idenury con 
,l,)iio al demaiiHailo D . L u i s J u l i á n 
i . ó p ^ z a q u e pa^iie al deniamlante 
1). Santos de la Fuente la suma de 
cuarenta pesetas que le reclama en 
su demanda, c o n d e n á n d o l e , igua l -
mente en las costas y gastos del 
juicio. 
As í , p o r e s í a m i sentencia, la pro 
nuncio, mando y firmo. — D i o n i s i o 
Hurtado. E s t á la r ú b r i c a . 
F u é publ icada en el d í a de su fe-
cha, por ante m i , el Secretario, doy 
fp. —E x p e d i t o M o y a . — E s t á rubr i -
cada» . 
L a sentencia y pub l i cac ión copia-
das concuerdau a la letra con sus 
originales , a los que me refiero. 
Y para que conste y r e m i t i r a l 
Exorno. Gobernador c i v i l de esta 
u 'ovincia para su i n se rc ión en el 
3OETÍN OFICIAL de l a misma, pongo 
Ja presente con el vis to bueno del 
S r . Juez m u n i c i p a l en L e ó n a cator-
ce de Agos to de m i ! novecientos 
ve in t iocho .—Exped i to M o y a . — V i s -
to bueno, D i o n i s i o Hur tado . 
Juzgado municipal de Astorga 
D o n M a g í n Gr. E e v i l l o Fuer tes , 
J u e z m u n i c i p a l de A s t o r g a . 
H a g o saber: Que en los autos de 
e juc ión de sentenciado ju i c io verbal 
c i v i l seguido a ins tancia d e D . J o s é 
Prieto,-Carbajosa, del comeroibvde 
esta p l aza , contra D . Nemesio P é -
rez, que lo es de V a l v e r d e L o s B a -
rrios, en r é c l a m a c i ó n de cantidades,; 
se sacan a p ú b l i c a subasta los bienes 
siguientes: 
1. ° U n a mesa de madera de can' 
t a ñ o , con cajones de 1,25 cen t íme-
tros de largo .por 80 c e n t í m e t r o s de 
ancho; tasada en cincuenta pesetas 
2. " D i e z s i l las de madera, asien-
to r eg i l l a ; tasadas en setenta pese 
tas. 
3. ° U n a c a s a - h a b i t a c i ó n , en el 
Ba r r io de V i l l a r , cal le de la Oant i 
na, que l i nda : derecha entrando, 
otra de Oésareo Carrera; i zquierda , 
otra de Carmen Carrera; espalda, 
calleja servidumbre y de frente, la 
calle de su s i t u a c i ó n ; tasada en diez 
m i l pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en este 
Juzgado y en el de L o s Bar r ios do 
Salas, el d í a veintisiete de Septiem-
bre p r ó x i m o , a las doce. 
N o se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
t asac ión y s e r á requisito indispen 
sable consignar previamente en el 
Juzgado, el diez por ciento de su 
importe. 
N o exis ten t í t u l o s de l inmueble y 
el comprador so con l ' o r imuá con tes-
t imonio difl acta de roinalt-'. 
Dailo en A s t o r g a , a- 17 do Agosto 
le 1928.— Magín G . l l « v U l o " - E l 
Secretario, Santos M a r t í n e z . 
. O.P.—ms 
/<•' / - ^ 
Juzgado municipal 
de Puente Dominijo Flórez 
Don Modesto A d o l f o l i o d r í g u e z 
Vega , Juez m u n i c i p a l de Puente 
de Domingo F J ó r e z . 
H a g o saber: Que en d i l igenc ias 
de e jecución de sentencia dictada 
en ju ic io verbal c i v i l , promovido 
por D . J u l i á n N ú ñ e z V á z q u e z , con-
tra J e s ú s G ó m e z G o n z á l e z , vecino 
de San Pedro de Trones, sobre pago 
de ciento veinte pesetas y las cos-
tas; he acordado en providencia de 
hoy, sacar a p ú b l i c a subasta las fin-
cas siguientes, de l a propiedad de 
d icho demandado. 
1. a U n prado, a l si t io de l a G u -
IIe i rá , de cuatro á r e a s de mensura, 
que l i nda : Es te , camino; Sur , M a 
nuel G a r c í a ; Oeste, camino y Norte , 
camino; tasado en c ien pesetas. 
2. " U n a t ierra , secana, en la 
Que l la , de una á r e a de mensura, l i n -
da: Sur , Seoundino Carrera; Este, 
A n t o n i o A l v a r e z ; Oeste, W a l d u i u o 
G a r c í a y Nor te , do Laureano G a y o -
so, tasada en-ochenta pesotas. -'• 
3. " U n a t ierra , secana, eii los 
Chaves, de una á r e a , l i nda : Esto y 
Sur , camino p ú b l i c o ; Oeste, Igna-
cio L ó p e z y ' N o r t e , Evar i s to G ó m e z 
tasada en ochenta pesetas.':" 
L a subasta t e n d r á lugar en la 
sala audiencia de este Juzgado , el 
d í a veint iocho del corriente, a las 
diez horas, no a d m i t i é n d o s e pos tü 
ras que no cubran las dos teroeras 
partes en la subasta, depositando 
previauietite en Ja mesa fiel Juzgado 
el diez por ciento de la tasac ión 
a d v i r t i é n d o s e que no hay t í tu los de 
propiedad de las fincas embargadas, 
debiendo supl i r los a su costa el re-
matante y conformarse con el testi-
monio del acta de remate. 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z a ca-
torce de Agosto de m i l novecientos 
veint iocho. —Modesto Ado l fo B o 
d r í g u e z . — P . 8 . . M . , F ranc i sco Ter-
' V 
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Juzgado munic ipá l de Molinaxeca 
D o n Manuel M a r t í n e z F r a n g a n i l l o , 
Juez munic ipa l de Mol inaseca . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
a D . Pedro G a r c í a G o n z á l e z , vecino 
de Ponferrada, de trescientas diez y 
ocho pesetas e intereses vencidos 
1.081 
h a s i a s u pago, que le adeuda d o ñ a 
Jxiibel L ó p e z , vecina que f u é de 
Paiadasolat!!). como ún i co herede-
ro, Sant iago M o r á n L ó p e z , ausente 
hoy ignorando su paradero, costas 
causadas y que se causen, se sacan a 
púb l i ca subasta como de la pr.ipio-
lad de dichos deudores, las s igu ien-
tes fincas, radicantes en t é M i i i t i c del 
referido Paradasolana. 
1. " L a p lanta baja de una casa, 
al s i t io L a Cal le (siendo la planta 
al ta de A u r e l i o Gonzá l ez ) que mirle 
ve in t i s é i s metros cuadrados, l i nda : 
derecha e izquierda entrando, cal le ; 
espalda, casa de Franc isco F e r n á n -
lez; tasada en 480 pesetas. 
2. " U n huerto, al si t io L a s L l a -
mas, de hacer un cuar t i l lo , que l i n -
l a : Naciente , Ignacio L ó p e z ; M e -
l iod ía , L l a m a s ; Poniente , v i c e n t e 
Mesuro y Nor te , cal le; tasado en 25 
pesetas. 
3. " U n a t ierra , a l s i t io O c e d ó n , 
de hacer dos cuartales, l i nda : N a -
ciente, tierras de la Cueva; Medio-
d í a , Venauc i a M o r á n ; Poniente , 
herederos de Ignacio del P rado y 
Nor te , Isidoro L ó p e z ; tasada en 45 
pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar el d í a 
t reinta .del mes corriente, de once a 
doce de la m a ñ a n a , en la sala de 
audiencia do . este Juzgado; adv i r - : 
t iendo que no existen t í tu los de pro-
piedad de las fincas descritas: quo 
no se admi t i r án . " posturas que no 
cubran las dos.'torceras partes de la 
tasac ión y que los lictiadores con-
s i g n a r á n previamente en la mesa e l . 
diez por ciento do la tasac ión de las 
fincas. 
Mol inaseca , a diez de agosto de 
m i l novecientos v e i n t i o c h o . — E l 
Juez í m i n i c i p a l , Manuel M a r t í n e z ; 
— E l Secretario. R a m ó n B a l b o a . 
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Juzgado municipal de IgüeMa 
D o n J o s é G a r c í a Blanco, Juez m u -
n i c i p a l de I g ü e ñ a y su t é r m i n o . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
del p r i n c i p a l de trescientas pesetas, 
mas las costas y gastos a D . J o s é 
Segura M o r á n , vecino del V a l l e de 
T e d e j ó , en expediente de e j ecuc ión 
de sentencia de ju ic io verbal c i v i l 
quo se sigue en este Juzgado contra 
e l ejecutado D . M i g u e l G a r c í a A l -
varez, vecino de Quintana de Fuse-
ros, mayor de edad, v iudo y labra-
dor, de l a propiedad de este y por 
t é r m i n o de veinte d í a s , se sacan a 
púb l i ca subasta los bienes inmue-
bles siguientes, en t é r m i n o de l mi s -
mo Quin tana . 




cabi ' la unas tres á r e a s , l i nda : a l 
Este , prado de Manue l L ó p e z ; Sur , 
con el mismo colindante; Oeste, 
m á s i)e Celestino Mol ine ro y Nor te , 
de Manue l Llojo; tasada en quinien-
tas pesetas. 
2." T i e r r a v i ñ a , en Reguera l a 
v i ñ a , cabida unas siete á r e a s , l i nda : 
al Este , mas de M i g u e l Ga rc í a A l 
va iez ; Sur , camino; Oeste, m á s de 
Manue l G o n z á l e z G a r c í a y Nor te , 
terreno c o m ú n ; tasada en m i l dos-
cientas pesetas. 
E l remate de estas dos fincas ten-
d r á lugar en la Sa la audiencia de 
este . luzgado, s i ta en e l p r i n c i p a l 
de la Consis tor ia l del A y u n t a m i e n -
to en esta loca l idad , el d í a dieciocho 
de septiembre p r ó x i m o a las once 
hora» ; a d v i r ü é n d o s e que no se ad-
m i t i r á n posturas que no cubran las 
dos terceras partes de la t asac ión y 
s in que previamente al efecto se 
consigne en el acto el diez por cien 
to, por lo menos, de la misma, en 
la mesa del Juzgado , y que los inte-
resados, rematantes en este caso, 
por carecer de t í t u l o s , sólo p o d r á n 
reclamar o e x i g i r testimonio del 
acta de. remate. 
l>a(lo en J .güeña a d iec isé is de 
. Agosto de m i l novecientos ve in t i 
o c h o . — J o s é Cí-arcía.—Ei Secretario, 
'Máximo P,. B l a n c o . ,, 
O. P.-SBe / 
Don J o s é G a r c í a B l a n c o , Juez mu-
n ic ipa l de I g ü e ñ a y . su t é rmino . : 
H a g o sabor: Que para h á c e r pago 
del p r inc ipa l de ochocientas c i n -
cuenta y c inco pesetas, m á s las cos-
tas v gastos a D . J o s é Segura M o -
ran, vecino del V a l l e de Tedejo, un 
expediente de e jecuc ión de senten-
cia do ju ic io verbal c i v i l que so s i -
gue a su ins tancia en este Juzgado 
contra el ejecutado D . Santiago A l -
vnrez Segura, vecino de Quintana 
de Eusevos, mayor de edad, casado 
y labrador, de la propiedad de este 
y por t é r m i n o de veinte d í a s , se 
sacan a púb l i ca subasta los inmue-
bles siguientes, en t é r m i n o del mis-
mo Quintana. 
í P r a d o en Valdeeouso, cabida 
de m á s de doce á r e a s , l i nda : al Es te , 
y Nor te , con presa; Su r , m á s de 
A n g e l A l v a r e z y Oeste, t ie r ra de 
Manuel J jópez ; tasado en m i l pe 
setas. 
2.° Otro prado, en L a c a b a ñ a , 
cabida cuatro á r e a s , l i n d a : al Es te 
y Nor te , presa; Sur , de P a u l a A l v a -
rez y Oeste, de ,1 osé Seguera; tasa-
do en m i l pesetas. 
E l remate de estas dos fincas, 
t e n d r á lugar en l a sala audiencia de 
este Juzgado , sita en el piso p r i n c i 
pal de la Consis tor ia l del A y u n t a -
miento en esta local idad, el d í a 
dieciocho de Septiembre p r ó x i m o a 
las diez horas; a d v i r t i é u d o s e que no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasa-
c ión , y s in que previamente a l efec-
to se consigne en el acto el d iez por 
c iento, por lo menos, de l a mi sma , 
en la mesa del Juzgado , y que los 
interesados, rematantes en este caso, 
por carecer de otros t í t u l o s , sólo 
p o d r á n e x i g i r test imonio del acta 
de remate. 
Dado en Igiipfia, a diecisiete de 
Agos to de m i l novecientos v e i n t i -
ocho. - - J o s é G a r c í a . — E l Secretario, 
M á x i m o P . B lanco . -
. / : O. P . - 3 3 7 
Cédula de citación 
P o r la presente se c i t a a los que 
resulten ser herederos de doíía P a n 
la AIVHI'OZ y A l v a r e z , vecina que 
fué de San Pedro de Ol le ro en esta 
p r o v i n c i a , para que el d í a t re inta y 
uno del actual , a las once horas, 
comparezca ante este Juzgado mu-
n i c i p a l , sito en el Consistorio Viejo 
de la plaza M a y o r , provistos de sus 
pruebas, a la vista de! j u i c io de ter 
ce r ía de dominio de var ias lincas 
contra ellos y el Estado promovido 
por e l 'Procurador .D. L u i s F e r n á n -
dez R e y , en nombre y representa-
c ión de D . " L o r e n z a G o n z á l e z A l v a , 
mayor de edad, v i u d a , vec ina de 
dicho San Pedro de Ol leros , bajo 
a p e r c i b i i n í e n t o de ser declarados 
rebeldes. 
As í lo a c o r d ó el S r . D . D i o n i s i o 
Hur t ado y M e r i n o , Juez mun ic ipa l 
de esta ciudad en p r o v e í d o do esta 
fecha dictado en dichos autos y por 
ante mí el S e c r e t a r i o . — L e ó n , trece 
de Agos to de mi l novecientos ve in t i -
o c h o . — E l Secretario suplente, E x -
pedito M o y a . 
... y • •• O . P . - 3 4 0 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
0 
E l d í a 15 del actual se e x t r a v i ó 
en esta c iudad, una po l l i na negra, 
1,40 de alzada, de 4 a ñ o s . 
Se ruega su entrega a D . Bon i f a -
cio G u t i é r r e z , en Puente Castro. 
1 - 9 . P . - 3 2 G . 
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C O N V O C A T O R I A / 
Cons t i tu ida la Comunidad de re-
gantes del Ayuntamien to de L o s 
Bar r ios do L u . . a y honrado con su 
presidencia , he dispuesto convocar 
a J u n t a general para l a e lecc ión 
/ 
defini t iva de cargos y formación f¡ . . 
sus Ordenanzas, debiendo reunir,.,, 
en la Casa Consis tor ia l de este pue-
blo, el día 16 de Septiembre próxi-
mo 3' hora de las quince, en l a imo-
l igencia que t ienen derecho a con-
cu r r i r por sí o legalmente represen-
tados, todos los usuarios, y que para 
tomar acuerdos se necesita la asis-
tencia de la m a y o r í a absoluta, espe-
rando no d e j a r á n de asis t i r todos los 
p a r t í c i p e s . 
L o s Bar r ios de L u n a , 13 de Agos-
to de 1928.—-Santiago F e r n á n d e z . 
' t / P . P .—334 
E I) I C T O 
R e u n i d a el d ia 14 del actual la 
J u n t a que se h a b í a convocado pava 
la a p r o b a c i ó n def in i t iva de las Orde-
nanzas y Reglamentos por que ha 
de regirse la Comunidad de regantes 
de los r íos Valcavado y Tf jer ina , 
perteneciente al pueblo de Tejer ina, 
y no habiendo concurr ido suficiente 
n ú m e r o de usuarios para tomar 
acuerdos, por el presente se ci ta en 
segunda convocatoria para igua l fin; 
advir t iendo que, transcurridos trein-
ta d ías desde, la pub l i cac ión del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de k 
p rov inc ia , se c e l e b r a r á Ja .Junta 
legal , siendo v á l i d o s los acuerdos, 
cualquiera que sea l a concurrencia 
de los p a r t í c i p e s . 
Te ja r ina , a 20 de Agosto de 192^. 
— E l Presidente dé" la Comunidad,-
Orencio V i l l a r r o e l . 
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I ' í tKSA D E L «RARCENAÍO» 
P o r el presente se convoca a Jui' 
ta general a todos los usuarios ti-
las aguas que ¡a presa a r r iba expre-
sada der ivan del r ío Boeza , y. dis-
curren por el t é r m i n o , de San 1U' 
m á u de Bembib re , para el d ía 2'> 
del p r ó x i m o Septiembre, a las one<-
de la m a ñ a n a , y en la casa-esouela 
de n i ñ o s del pueblo citado, a fin de 
tomar acuerdo sobre l a cons t i tuc ión 
de l a Comun idad , con arreglo a la 
v igent* ley de aguas, las bases que, 
dentro de los modelos aprobados por 
!a Super io r idad , se han de ajusfar 
las Ordenanzas y Reglamentos q » " 
han de someterse a la de l iberac ión 
y acuerdo de l a Comun idad . 
San R o m á n de Bembibre , 17 de 
Agos to de 1 9 2 8 . — E l Presidente de 
J u n t a parroquia l , J o s é A l v a r e z . 
P . P . - 3 2 9 
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